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OFFICERS- CLASS OF 1971 















ANDREW JoHN UPHAM 
JosEPH CHRISTOPHER CARROLL, JR. 
CATHERINE ANN CASELDEN 
PHILIP STANLEY OLSEN 
CHARLES EDWARD WILKINS 
RICHARD DALE OLESEN 
RoGER EDWARD DroN 
NoRA NAUGHTON McCARTHY 
GEORGE MICHAEL HIGGINS 
JoHN MAGNus DAY 
DANmL JAMES Fox 
PETER NIXON HAZLE'IT 
Program 
Prelude- Andante Cantabile (Symphony V ) Charles Widor 
Processional - Pomp and Circumstance Edward Elgar 
The National Anthem Key-Smith 
Invocation 
Address 
REVEREND JosEPH C. BRANNIGAN 
Newman Chaplain 
University of Maine at Portland-Gorham 
CARL T. RoWAN 
Presentation of Honorary Degree 
Recipients CARLTON D. REED, JR. 
Trustee of the University 
Charge to Graduates WILLIAM J. MAcLEoD 
Acting President 
University of Maine at Portland-Gorham 
Response from Graduates ANDREW J. UPHAM 
President, Graduating Class, Two-Year 
RICHARD D. OLESEN 
President, Graduating Class, Four-Year 
Conferring of Degrees 
Recessional - Trumpet Tune 
Organist: Stewart Shuster 
Marshals: University of Maine at Portland-Gorham, 
Portland campus 
Associate Professor David B. Hopkinson 
Associate Professor Owen C. Hall 
University of Maine School of Law 
Professor L. Kinvin Wroth 
Ushers: Members of the Owls and Eagles, 
Sophomore Honor Societies 
Purcell 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Presented by Dr. Phillip A. Cole 
· NANCY ELLEN ADAMS .... .. ..... ... ............ ... ...... .... .. ........... ...... Bowdoinham 
MARGARET G REELY ANDERSON .............. ...... .. .. ................ South Portland 
JoAN EATON AusTIN, with Distinction .. ... ................... ...... .. ... .. . Portland 
LINDA SusAN BAKER ..... .. ... ........ .............. .. ..... ........ ................. ..... ..... Bath 
CHARLENE BICKFORD BARTLETT .. .................. .......... ........ ...... Lisbon Falls 
.RrcHARD W ADE BEAL, with Distinction .. ... ...... ...... ........................... Bath 
CANDACE BRANN BEAN, with Distinction ............................. .. . Raymond 
NANCY Joy BELL ... .................. .. ....................................... Cape Elizabeth 
RoBERT L. BENOIT ... ....... .. .. .... .... ....................... .. .. ........... Cape Elizabeth 
THOMAS J. BILLEN ....... ........................... .. .. ..... .. ........ ..... .. South Portland 
DoROTHY EMILY BILODEAU, with Distinction ........ ................... . Lewiston 
IRENE STEPHEN BIZANTAKos, with Distinction ........ .......... ...... ...... Saco 
ANN MARIE BoucHER .. ....... .............. .. ........ .. ............... ............ Biddeford 
JoHN G EORGE BoucHLES ....... .... .. ................ ..... ..... ............ .. ..... Lewiston 
REx ALMOND BRADBURY ... .. ...... ............................ ...... ............... Raymond 
DoNNA LEE BRITTING .. ........ .. .. ....... .... .. .. ... .. .... ..... .. .. ............... Westbrook 
jANE ELLEN BRUECK .. ....... .... ............. .......... .. ......... ................... Portland 
BERTHA jANE BAUMANN BucHANAN, with Highest Distinction, Auburn 
ELAINE Dou YARD BuRNINGHAM ........... ... .. ..... ...... .... ...... . Cape Elizabeth 
jEAN ELIZABETH BuRNS ....... .... .......... .. .. ................ ......... South Portland 
MARY jANE HARRINGTON CALLAHAN ...................... .. .. ...... Milton, N .H . 
GAIL ELAINE CARTER .......... .................... ........ ........ .................. ... ... Moody 
RoBERT Bu DD CLARK ............ .. ............... .. ................................. .. Portland 
JEAN CLAIRE CoLEMAN .............................................................. .. Portland 
THERESA WYMAN CooK ...... ..... ....................... .............. .................. .. Saco 
BRIAN JoHN CRoss ... .. ................................. .......... .......... South Portland 
GARY LEE CuLP ..... .. ...... .. .. ........ ...................... .. .. ...... .. ............... .. Portland 
jANET SAWYER CuRRY .... .. ... ...... ........ ............ .... ........ ....... Cape Elizabeth 
BARRY JoHN DANIELS, with High Distinction ......... ........ .. .. .. . Yarmouth 
DAVID T . DAY ...... .. .... .. ................. .............. . ...... ..... ............... ...... Portland 
MARGARET M ERRILL DoLE ........ .................... .. .... ....................... . Portland 
MARGARET MARY DooDY ...... .... ........................ ................ Cape Elizabeth 
Lucy LouisE DROLET ... .. .. .... .. .. ............... ...... ....... .. .. .. ............. .. Topsham 
JOYCE RENEE DuNLAP ..... ..... .............................. ...... .... ....... .... ... Portland 
NANCY E. FINBERG, with Highest Distinction .......................... Portland 
DAVID MARTIN FLYNN, with High Distinction ... ...... .. ... South Portland 
RosEMARY LANE F oLsoM, with Distinction .......................... W estbrook 
MARJORIE ANN FRALICH ....... ........... .... ..... .. .......... .. ......... Cape Elizabeth 
JoAN NAsoN FRANCIS ....... .. ............... ............. .. ........................ .. ....... Saco 
DoNALD H u GH FuLLER .................................................... Cape Elizabeth 
RoBERT PAUL FuLLER, with Distinction .... ...... .......................... Portland 
PETER BENJAMIN GELLER SON ... .. ................. .. ..... ..................... Falmouth 
JoAN WINTERS GLASIER ..... .. ......... .. .... ....... .... ..... .... .... ................ Portland 
Su sAN N. G ooDRICH ......................... .. ......... .................... South Portland 
RoBERT WENDELL G RIFFIN, JR . ............. ...... .. .. .. ......... ..... ........... L ewiston 
HENRY HERMAN HAMILTON, JR . ....... .... .............. .. ..................... Portland 
L u ciLLE C . H ANNON ....... ...... ..... ................ ....... .......... .. .. ...... .. .. ... Portland 
MARY L . HARMON ........... .. .. .............. .... .. ...... ..... ....... ............... Brownfield 
VERNE LEAH HINDS .. ...... .. ............ ......... ...... .. ...................... ....... Portland 
JoHN A. HELD, with Distinction ............ .......... ............. ... South Freeport 
LAu RA LORRAINE HICKEY, with Highest Distinction .. .... ......... . Portland 
PRISCILLA C. HoBART ........... .. ............ ...... ....... ..... ........ .... ... Bowdoinham 
DoROTHY HoFFMANN H UNTER, with Distinction ................... . L ewiston 
PAUL Lours H u TCHINS, with High Distinction ....... .... .................. . Bath 
CAROL DELONG JoRDAN ........... ...... ................. .................. .......... Portland 
MARJORIE M ERRILL KNIGHT, with Highest Distinction ........ F a lmouth 
SHARON A . LABBE ..... ..... ................ ....... ........ ...... .... ...... ... ... ....... Brunswick 
MoNIQUE CLAIRE LEVESQUE, with Distinction .. ............. ......... L ewiston 
jEAN FILES LIBBEY, with Distinction .. .... ... ...... ........................ ... Auburn 
PATRICIA jEAN LIBBY .............. ........ .... ..... .......... .. ........... South W indham 
EDITH NAsH LoRD ......... ..... .... ....... ...... ............ ... ... .. ................... Por tland 
N oRMA BRADBURY L u DWIG, with Distinction ... ........... ........... .... ....... Bath 
N oRA NAUGHTON McCARTHY .............. ........... ......................... F a lmouth 
DALE EuGENE McNELLY ..... .. .. ......... ............ .. .. ........................ .. Portland 
PETER DENNIS MALIA ....... ...... .... .................... ........................ ..... Portland 
J u DY ANN MITTON, with Highest Distinction ........................ Yarmouth 
CYNTHIA MoRSE ......... ...... ...... .... .. .. .. .. .. ......... ...... ... ............... .... .. Portland 
GAIL HARRIET N EMON, with Distinction ............... .............. ....... Portland 
FREDERICK N EWMAN .. ....... .. ... .... ............ .... ............ .... ...... C a p e Elizabeth 
RoBERTA J. NIEHAu s ....... .. ... .. .... ................... .. ...... .. ...... ....... Sebago Lake 
STEVEN CHARLES PoMELOW .. ....... ......... ..... .. .. .. .. .. .......... ...... .. . W estbrook 
ALBERT A. PoTVIN .......... .... .. .. .... .... .. . .. ... . .. .. .. .. ..... .. .... .. .. ........ .. Biddeford 
JoHN EDWIN PRESCOTT ....... .. .. .. ............. ....... ........ ........... South Portland 
RoBERT ALLEN RAND ... .......... ...... .. ...... ..... .. ............ .. .. ...... ........ .. Portland 
MICHAEL EDWARD R EAGAN ...... ............ ..... .. ... .... .... ...................... P or tland 
R icHARD JoHN RYERSON .. .. .. .. .. ..................... ...... ....... , ... N ew G loucester 
J ANE WHITE ScoTT .. ...... .. ..... ... ......... ...... .. .. .... .... .. .. ........... C ape E lizabeth 
ALBERT RoLAND SIROis ...... ............... .... .. ........ ... ... .... .... ............... Sabattus 
NANCY CAROL SPAHN ............................. ..... .. .... .. .................... Brunswick 
JosEPH THOMAS STEWART, JR ........ .................... .. ....... South Windham 
J u DITH ANN STIRK ................. .... .. ....... ...... ..... .. ................. .............. .. Wells 
RICHARD A. STRONG ..... ... .. ...... ...... .... ...... .. ......... ........... ............ .. Lewiston 
DALE T IMOTHY Su TTER ..... ......... ..... .. ......... ... ............................. G a rdiner 
GERARD K ENNETH T HIBEAULT ...................... .... ..... ................. Yarmouth 
ANNETTE GoDFREY T HOMAS ......................... .. .......... .... ........... Brunswick 
CAROLE A. THOMPSON ................... ..... ........ ... .......... ........... Sca rborough 
MARTHA jEAN THURLOW ........... .. .... .... ............. ............. ........... Raymond 
ANTOINETTE TROIANO, with Distinction .. .... .... ....................... ... Por tland 
J u LIA P. TsELIKIS, with Distinction ...... ..... .. .... .. ........ ......... ...... Por tland 
SANDRA JEAN WAGNER ... .......... ...... .. ................ .. ..... ..... .... ................... Bath 
ELAINE DuNN WALKER ... .. .. .. ..... ........ ........ ... ........ ............... Cumberland 
DANA N. WEEKS .................. ........................................................ Portland 
KATHLEEN MARY WHALEN ...................................................... .. Portland 
SHARON JEANINE WHITNEY .................................. ...................... Por tland 
BEVERLY ANN WRIGHT, with High Distinction .......................... Auburn 
RoDNEY ELLSWORTH WRIGHT ................................................ Westbrook 
Candidates fo r the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE 
Presented by Dr. John W . Bay 
IN Bu siNESS ADMINISTRATION 
FRANCIS JoHN AMoRo so, with Distinction .. .... ........ ...... .. .. Scarborough 
JOSEPH ARMAND AREL, JR. .. .. ...... .. ...... ................................ Scarborough 
ANTHONY A. ARSENEAULT ......... .. .... .... ...... .... .. ........ .. ................... .. Wells 
LEWIS GLENWOOD BABBIDGE II ...... .. .. ........ .... ........ .... ................ .. .. .. Bath 
GARY DEAN BENNETT .. ............. ........ ...... .. .. ...... .... .......... .. .... ...... .. . Mexico 
CLIFFORD BLAIR BIARDI, with Distinction .. .... .... .............. Mechanic Falls 
GERARD PETER BILODEAU .. .................. .. .... ...................... .. .......... L ewiston 
HENRY BoRSTEL BIRD II ................................ ............................ R ockland 
JoHN CHARLES BoHNSON III .............. .... .. ...... ..... .. .. .... . Cape E lizabeth 
THoMAS ARTHUR BoHNSON .. .............. ............................ Cape E lizabeth 
MICHAEL IRWIN BoRNSTEIN ........... ... ...... ... ... ............. ...... ...... ... Portland 
ScoTT CHARLES BROWN, ·with Highest Distinction .................. Portland 
PETER EARL CARMICHAEL, with Highest Distinction ................ Por tland 
GoRDON B. CHAMBERLAIN .. ........ ........ ........ .... .................. .......... Portland 
RoNALD A. DAVIS ....... .. ... ............. .... .... .. ................................. .. W estbrook 
RicHARD MICHAEL DEFILIPP .............................. ................ ........ Portland 
KENNETH ALLEN DEVEAU ....... .. ..... .... ........ .... .. .............. South Portland 
RosARio THEODORE DIRENZO, with Distinction ...... ...... .... ...... Por tland 
EDWARD W. DoHERTY, JR ................... .. ...... ......................... ....... Portland 
WILLIAM RALPH DoRR, with Distinction ...... .... ................ .. Cumberland 
JANET EMERY .... .... ..... .... ......... ..... ... ......... ... .................................. Por tland 
PAUL A. FECTEAU .. ....... .. .. ........................ .... ...................... ....... .. Portland 
DANIEL JAMES Fox ...................... ........................ .............. Cape E lizabeth 
JAMES A. GRATTELO ........ ... .... ..................... .. ....... .. .... .... .. ..... Sca rborough 
L. MicHAEL GREEN ......... .................... .. .. .. .. .... .......... .... .. . South Portland 
DoNALD WAYNE HALL ... .. ....... .. .... .... ................ .... .... .................. Portland 
JoHN FRANCIS H ANLEY, with H ighest Distinction, East Meadow, N.Y. 
JoHN RAYMOND HANNIGAN ... ...... .... ............................. .... .......... Portland 
MICHAEL GARY HAYDEN .. ....................... .. ................ ....... South Portland 
GEORGE MICHAEL HIGGINS ..... ...... .... ... .. ...... .... ............................ Portland 
BARRY L. HowGATE, with High Distinction .. .......................... Springvale 
MARTIN JoHN JoYCE III, with Distinction ...... .... ..... ...... ......... Portland 
MICHAEL CoLEMAN KING ...... .... ......... .. ..... .. ........ ........................ Portland 
BRIAN THOMAS KINNEY ..... ..... ........ ..... ... ..... .... ...... ................. .......... Gray 
RoBERT LAWRENCE KuRRY .. ........ .... ..... ....... .. .. ....................... ... Raymond 
JAY STEPHEN LAMPORT ......... .. ...... .... ... ..... ..... ........ .......... South Portland 
DAVID ALAN LEIGHTON ... ..... .. .... .. ..... ........ .... .. .. .... .... ............ ....... Portland 
RoBERT JAMES LEwis, JR ...... ........ .... .......... ............................... F reeport 
CHARLES DANIEL M cK ENNA ..... .... .... ... ...... .... .... ................ Scarborough 
MICRAEL EDWARD MALONEY ................................. ......... South Portland 
GEORGE STEPHEN MERRILL II ...................................... South Windham 
SHERMAN E. MILLIKEN III ........................................................ Portland 
WILLIAM B. MosEs ...................................................................... Portland 
STEPHEN R. MuLHERN ............................................................ Westbrook 
ALAN jAMES MuNROE .............................................................. Falmouth 
KENNETH T. NoRTHRUP ........................................ .......... South Portland 
RICHARD DALE OLESEN, with ·Distinction ............ ...................... Portland 
GREGORY RoBERT PALMER ...................................................... .......... Bath 
NoRMAN RoBERT PAQUETTE .................................................... Biddeford 
WILLIAM WALTER PERRY .......................................................... Falmouth 
DAVID BARRY PLUMMER .................................................. South Windham 
ELEANOR DIANNE PRicE .............................................................. Portland 
WILLIAM ELLIOTT PRIEST ............................................................ Portland 
ANTHONY EDWARD QuATRANO .................................................... Portland 
FREDERICK LIBBY REAM ... .. . .... . .. .......................... ....................... Portland 
PAUL ALAN RoLLINs ......................................... ........................ ... Portland 
KLAUS SALZMANN ..... ..... ........... ...... ....... ...... .. ........... .......... ....... Falmouth 
RicHARD WILLARD SAMPSON .......................................... South Portland 
TIMOTHY KEITH ScHILDROTH, with Distinction ............ South Portland 
GERALD KENDRICK SHAW, JR ..................................................... Portland 
THOMAS CARL SHELTRA ............................................................ Biddeford 
KARL MICHAEL SIDMAN .............................................................. Portland 
WILLETTS ANDREW SILKWORTH ................................................ Portland 
THOMAS WARREN SIMPSON .......................... .................. South Portland 
FRASER MERRILL SMITH .............................................................. Portland 
jAMES GETCHELL STANLEY, ]R . ................................................ Falmouth 
MILTON HARRY STEVENSON ............................................ Cape Elizabeth 
PAUL ALAN STuRMAN .................................................................. Portland 
RoBERT jAMEs SuTo, with High Distinction ............................ Portland 
THOMAS GARY TATON ................................... ......................... Westbrook 
JoHN CHARLES TETREAULT ................................................... : .... Lewiston 
BARBARA DRESELLY THIMS ........................................................ Portland 
MICHAEL FRANCIS TROIANO ............................................ Cape Elizabeth 
CHARLES JuLIUS VACCHIANO ......................... ................ ......... Westbrook 
RoBERT RicHARD WAKEFIELD .. .... .... ........ .......... ...... .... .............. Portland 
WILLIAM C. WHITLEY ................................... ........ .. ................... Portland 
HARLEY BRIAN WILLIAMSON ........................................................ Portland 
jAcK WoNG ......................................................... ...... ................. .. Portland 
IN EcoNOMICS 
LAwsoN DAVID BROOKS, with High Distinction ........................ Freeport 
FRANCis WILLIAM DoHERTY .. ............................................... ... Falmouth 
ALFRED ERNEST GRANT, with Highest Distinction ........ South Portland 




Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE 
Presented by Dr. Mary Ann Eells 
IN NuRSING 
MARY ANN BELISLE, with Distinction ...................................... Portland 
CARMEN RAcHEL BROCHU, with Distinction ............... .. .... ....... L ewiston 
jANE ELIZABETH BROOKS .......... ........... ... ..... .............. . Toms River N.J. 
EARLENE RAE CHASSE, with Distinction .................................... A~burn 
ELAINE jANET CLIFFORD ........ ......................................... ........... Rumford 
SusAN ANNE CoMYNS ............................................... ..... South Portland 
KATHLEEN JoAN CooKE .. .... ......... ......... .... .. .... ......... ... .... .......... Portland 
JuDY LABRIE DESCHAINE .. ............................... ...... ... ...... ..... ... St. Agatha 
KATHERINE ANN DuFFY ..... .... .. ................... ... ................ ....... Farm ington 
jANE MARGARET DYER ... .. .................... ......... Indian Harbour Bch. Fla. 
DIANE L. K. EvEs, with High Distinction ................... ..... ........ Still;.,ater 
NANCY LEE HACKETT ....... .... ......................... ... .. ..... .... ......... ..... Fort Kent 
CYNTHIA ADELE HARMS ... ...................... ..... ... .. ........... Huntington, N.Y. 
MARY CATHERINE HouLIH~N ......... ..... . : ... : .... ....................... .... ... .. .. Bangor 
CARMEN ANNE jACQUEs, wzth Htgh Dzstmctzon ............. .... ... Waterville 
JOAN MARIE KALLEN BERG .. ......................... ..... ......... .. .............. ....... Calais 
NoRMA ANN LAFFIN ....................................... .. ...... ...... ...... ..... Westbrook 
KATHERINE MARIE LECONTE .......... .............. ... ....................... Westbrook 
SANDRA RosE LEE ...... ....... ............ .. ......... ........... .................. ... Westbrook 
LINA ADA LEEMAN, with Distinction .......... ... ....... .......... Edgewa ter, N.J. 
KATHY SuE McFADDEN ..... .. .......... ........................................... .. .. Auburn 
DAIL MARIE MARTIN .......... ........ ............ ............................ Riverside, R.I. 
DALIANE MERKLE ..... ....... .. ........... .................................. ... Cape Elizabeth 
jACQUELYN ANN MILLER, with High Distinction ......... .... ....... Rockport 
SusAN jANE MILLER ........... .................................. .. ... ......... .. . Presque Isle 
CARLENE HoPKINS MuLLER ....................................... ... Rochester, N.H. 
JoAN A. OuELLETTE .. ........ .. .. ........... ... ......... .............................. . Caribou 
LINDA MARY PELLERIN, with High Distinction .. ................ ...... Lewiston 
CHARLENE MARIE PoTHIER .............................. ........................ Biddeford 
PATRICIA ANN RICHARDS ................. ....... ........ ....... ............ .. ........... W ilton 
TERRY jEANNE RocHE ... ................ .. ......... ........... ..... ..... .. ..... ... ... Gardiner 
MARGARET jANE RowE ... ........ .... .... ........ .... ........ ............ .. ...... ... Rumford 
CAROL ANN Roy ... ...... .. ...... ................. .... ....... .. ...... ................ . Westbrook 
EDITH BAYLiss SEARs, with Distinction .............. ............. ....... Woodland 
CHARLOTTE ANN STOWE ......................... .. .... ... ..... ........ ... South Berwick 
ANDREA jEANNE THERIAULT ... ............... .... . ......... ................ Soldier Pond 
DEBORAH DoRR THOMAS .......... .................. .................... ...... ........ Brewer 
PAMELA GAIL ToDD .. ..... .... .. .. ....... .......... ...... ................................ Gorham 
SusAN MARY WITHAM ............. .... ... ..... .. ......... ............................. . Dixfield 
CHARLENE ELIZABETH YANUSH .. .. ............................................ .. Mexico 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF ARTS 
Presented by Dr. Richard N. Coffin 
ART CoNCENTRATION 
STEPHEN M. BRADFORD, with Distinction .................................. Portland 
DoROTHY DuNCAN LABAy ................................. ......................... Portland 
jOAN LILLIAN PERRIER .. . .. . . ... .... ......... ... ... . . .. . . .. .. ........... ..... .. .. .. . . . Portland 
PAULINE ANNETTE SMITH, with Distinction ....... ....... Chebeague Island 
IN ENGLISH 
AGNES MARioN BEcK, with Distinction .................................... Portland 
KAREN LouisE BoYER .................................................................. Portland 
MARY KATE BuETER, with High Distinction ............................ Freeport 
R. PETER BuRNHAM, with Highest Distinction ........................ Portland 
CAROLE ANITA DENTON ..................................... ....... .................. ..... . Saco 
jEAN PHOEBE DuNLAP .................................................... South Portland 
juLm ANN DuNPHY ............................................................ North Anson 
jEAN LoUISE EKOWICKI ................................................ South Windham 
GAIL SYLVIA FLETCHER ................................................................ Portland 
VIRGINIA ANNE FoLEY .......... ................................... .. ..... ..... ....... Portland 
CARLENE MAE GAGNE .......................................... .... Old Orchard Beach 
jANET HoLMES HECKSCHER ...................................................... Portland 
FLORENCE R. jEWELL ...................................... .............................. Auburn 
juDITH ANN KEATING ......................................... ................... Kennebunk 
OLGA CATHERINE KERRY ........................................................... . Portland 
RoLAND ARMES LuDLUM ............................................................ Portland 
KATHLEEN AGNES MARQUIS .............................. .... .............. Sebago Lake 
SusAN RuTH DuDLEY MoRRISON ........................ .. Old Orchard Beach 
NANCY EILEEN O'TooLE ...................................... .......... South Portland 
jEANNE PALAIS ....................... .. ..................................................... Portland 
jANICE SouLE PHILLIPS .............................................................. Portland 
GALEN LESLIE RosE, with High Distinction ...................... Damariscotta 
ELAINE M. GALIPEAU SALAMONE .............................................. Portland 
jANICE CHAISSON SEABURY ........................................................ Portland 
SARA FROST SIMONDS ........................................................ South Portland 
GAIL SYLVESTER STAPLES, with Distinction .............................. Portland 
P. joANNE WAXMAN ......................................................... .... .. .. ... Portland 
DEBORAH LEIGHTON WILsoN, with Distinction ........................ Portland 
FRANK PAYSON WooD .................................. ............ ................ Springvale 
IN FRENCH 
EDITH HELEN ANDERSON ................................... ......................... Portland 
ANN LIN COURT BoURQUE .............................. ............................. . Sanford 
MICHAEL joHN CYMBRAK .............................. ........ .................. Biddeford 
jEANNINE A. LEBLONDE jARRY. .......... ........ ........................... .. . Biddeford 
BETTY C. KNOWLES, with High Distinction ........................ .. Brunswick 
RicHARD RENE LACRoiX .......................................................... Biddeford 
EVELYNE MARIE NEILL, with Highest Distinction .................. Ogunquit 
MARGARET YATSEVITCH PHINNEY, with Highest Distinction, Brunswick 
CATHRYN ELAINE PnPPO, with Distinction ............................ Brunswick 
SHARLEEN ANN TRAcY .................................. .............................. Portland 
DAVID ARTHUR VAUGHAN ...................... ...................................... Port land 
IN PHILOSOPHY 
PETER AsHLEY, with Distinction .................................... South Portland 
EDGAR ALLEN BEEM III, with Distinction .................. ............ Westbrook 
IRENE SARAH CoHEN ..... .. .............................. ............................. Lewiston 
MICHAEL TIMOTHY CoNCANNON, with High Distinction ........ Portland 
,, 
{ 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF ARTS 
Presented by Dr. John W. Bay 
IN EcoNOMics 
JosEPH CARL CHAWES, with Distinction ... .. .. .. .... ... ............ ... ... Portland 
JoHN HENRY CoNWAY ........ ..... ............. ..... ....... ... ................ ....... Portland 
REUBEN LoPEZ, with Distinction ...... ... .... .. .. .... ... .................... Brunswick 
RoBERT CoLBY WITHAM, ]R . ..... ................ .. ......... .. ........ ............ Portland 
' 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF ARTS 
Presented by Dr. Phillip A. Cole 
IN HisTORY 
JAMES PETER ALLEN, with Distinction ...... ... .... ................. ... .. ... Portland 
CHARLES Roy BEAN ... .... .......................... .. ..... .................. South Portland 
RoGER EDwARD DION .......................... ........ ......................... ..... Biddeford 
PHYLLIS GENUTH GIVERTZ ......... .... ..... ... .... ................. ..... .. .... ... Portland 
RoBERT PAUL GuERIN .. ......... ........................................... .......... Biddeford 
ELIZABETH BISHOP HAZLETT, with Distinction .............. ... ..... .. Por tland 
PETER N. HAZLETT ............... ........................... ............. .... .. .... .. ... Portland 
THOMAS LANGZETTEL ........................... .............. ..... .................. .. Portland 
ANTHONY FRANCIS LEPORE .......... ........ ..... .. ..... ....... .. ....... ... .... ... Por tland 
JoHN D. MAGUIRE ............. ...... ........ ............ .... .. .... .. ................... .. Au burn 
JosEPH PAUL MESERVE ....... .................... ... ......... .. ........ ... South Portland 
IN PoLITICAL SciENCE 
GREGORY CARTER DAIGNEAULT ............... ...... ...... ............. South Portland 
DAVID PETER DELois ........ .. ................ ..... ...... ........................... Brunswick 
KENNETH G. FINEGAN, with Distinction ........................... ............... Gray 
WILLIAM jEFFREY HILTON ....... ..................... .. ............................ Portland 
DAVID AINSLEY REm, with Distinction ............... .. ......... South Portland 
RoGER M. RIVARD ....... .... ................... ..... ......... .. ....................... ... Lewiston 
CHARLES BRADFORD STEBBINS ...................... .................. Cape Elizabeth 
DANIEL WARREN ToWLE, JR .................... .. .......... ..................... Yarmouth 
ALLISON JANE WHITMORE ..................... ...... ......................... Manchester 
IN SocioLOGY 
CATHERINE A . BEAN ....... ........... ..... ...... ........ ..... .............. South Portland 
PRisciLLE SANDRA BILODEAU ....... .. .......................... ......... South Portland 
DrANE MARIE CoNNOLLY ................................. ........................... Portland 
BARBARA BARNETT CusHMAN ............. .. .. ............ ..... .. ......... .... ... Portland 
RAPHAEL PHILLIP DEPREz ......... .............. ... ... .. ........................... Portland 
CATHERINE KERLEY GAVIN .......... ... ............. ......... ..................... Portland 
MARYANNE HEFLIN ..... ............ ..... ................ ... .............. .... ... Scarborough 
LINDA NoBERT HILLS ..... ..... ....... .................. ................... .......... ... . Sanford 
STEPHEN WrLLIAM JEROME ....................................................... . Portland 
BARBARA ZuccHI JoHNSTON ...... ......... ............. .. .............. South Portland 
SHEILA CoLEMAN KARAJIN .... .................................................... Portland 
ANNE MARIE KoRB .. ........... .. ................... .... .............. Cumberland Center 
JANE LEE LETSON ... .......................... ........... .. ... ......... ..... .......... ... Portland 
EMILy BRADY MARSHALL ................... ........ .. .. .... .... .. ................ ... Portland 
PAuLINE YvoNNE MARTEL .... ...... ................... .. ....... ........... ....... Lewiston 
MARY ELIZABETH MoRAN ........................................................... · Portland 
DAVID F. PoLLOCK, JR., with Distinction ................................ Biddeford 
CARoL SuzANNE RANCOURT ................................................ Scarborough 
JEAN HALLETT TALBOT ................................................................ Portland 
RicHARD PETER TALBOT .............................................................. Portland 
CLAIRE JEAN WEEKS .................................................................... Portland 
JEAN GREGORY WILLIAMS .......................................................... Topsham 
SANDRA JANE WooD, with High Distinction ............................ Yarmouth 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF ARTS 
Presented by Dr. HaigH. Najarian 
IN BIOLOGY 
CLAUDE MuRRAY BARTLEY, with High Distinction .................. Portland 
PAUL CHARLES BoHNSON .......................................................... Portland 
ANN GENEVIEVE CHUTE .................................................. South Portland 
BARRY DAVID EINSIDLER .................................................. South Portland · 
LANCE KARL EscHHOLZ .......................................................... Westbrook 
STEPHEN DAVIS EVANS .............................................................. Falmouth 
MICHAEL PATRICK GRADY .......................................................... Portland 
JoHN EDWARD KAZILIONIS .............................................. South Portland 
ANTHONY RuDOLPH LAMPRON .................................................. Portland 
IN MATHEMATICS 
CATHERINE SINCLAIR BouTIN .................................................... Lewiston 
MARGARET ELIZABETH FARNUM ...................................... South Portland 
DIANNE J. GAUDET ...................................................................... Freeport 
FRANK JoHN GRESLICK .................................................... South Portland 
RICHARD JosEPH HoPKINSON, with High Distinction ...... Cumberland 
FRANCEs jEAN LARosE .................................................... South Portland 
RoBERTA WHITNEY MoRRisoN, with Distinction ................ South Paris 
JoHN JosEPH MuRPHY, JR ......................................................... Portland 
JosEPH DENNIS MuRPHY ........................................................ Biddeford 
FREDERIC WILFRED RAND ............................................................ Portland 
STEPHEN CHARLES RoBERTs ...................................................... Portland 
GRETCHEN GAIL SHUFELT .......................................................... Limerick 
IN PsYCHOLOGY 
DEAN P. BARBAUAS .................... ..... ............................................. Portland 
THOMAS EcKART BowMAN .......................................................... Pownal 
KATHRYN PIKE BROWN .............................................. Falmouth Foreside 
VINCENT MICHAEL CoLUCCI, with Distinction .......................... Portland 
MARION ELIZABETH CRAGIN ........................................................ Portland 
MARTIN ADRIAN GouziE .................................................. South Portland 
THERESA JANE HAMILTON .......................................................... Portland 
RICHARD DEAN HASKELL ............................................................ Portland 
JoANNE GASPAROVIC MATTHEWS ...................................................... Saco 
RoBERT W. PALMER .................................................. Cumberland Center 
ARTHUR CLINTON PEOPLES, with High Distinction ................ Portland 
DoNNA HANscoM PERKINS .................................................... Westbrook 
PAUL PARKER PETERSON, with High Distinction ...................... Portland 
JoHN JosEPH PIACENTINI, JR., with Distinction ...................... Portland 
ADVANCED DEGREES 
ANNE RANDOLPH RrNES ............................................................ Falmouth 
BARBARA ANN RoMANO, with High Distinction ......... ... South Portland 
JoAN EDLAND SIMONDS ........................................................ Damariscotta 
BRIAN EDWARD ST. PIERRE .......................................................... Portland 
Prtisented by Dean Franklin P. Eggnt 
JoHNETTE F. SuLLIVAN ................................................................ Portland 
ELIAS THOMAS III ...................................................................... Portland 
RoBERT RussELL VENNELL ........................................................ Sanford 
CoNSTANCE ARLENE VERRILL ............................................................ Gray 
DEBORAH JuNE WATKINS .................................................... South Casco Candidates for the Degree of 
GEOFFREY SYMONs WELSH ........................................................ Portland 
BETTY ANN WILMOT .................................................................... Portland 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
OTIS MicHAEL GRAY . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. Portland 
PAuL R. lliENN .. ...................................................................... Falmouth 
M. THOMAS JUENEMANN ............................................................ Freeport 
MASTER OF EDUCATION 
DIANE M. BLACK ...................................................................... Brunswick 
JoHN FRANCIS GANNON CoYNE ...................................... South Portland 
DAVID W. RoTTHOFF ................................................ Old Orchard Beach 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 
RoBERT GREEN HAIGH ALBION .................... Doctor of Humane Letters 
E. GROSVENOR PLOWMAN ...................................... Doctor of Science in 
Business Administration 
CARL T. RowAN .......................................... Doctor of Humane Letters 
UNIVERSITY OF MAINE SCHOOL OF LAW 
Candidates for the Degree of 
DOCTOR OF LAW 
Presented by Dean Edward S. Godfrey 
JoHN PATRICK AMBROSE (A.B., St. Michael's, 1968) .... Montpelier, Vt. 
JoHN BoARDMAN ANDREWS (B.A., Maine, 1968) .................... Portland 
VERNON IRVING AREY (B.A., Maine, 1966) ............................ Rockland 
GEORGE HowARD ARONSON (A.B., Franklin & Marshall, 1968) 
Sharon, Mass. 
PETER GLENN BALLOU (A.B., Middlebury, 1964) ........ South Freeport 
FRANK HAMILTON BISHOP (B.A., Maine, 1966, M.A., 1969) 
Presque Isle 
CuRTIS LAREAU BouRDON (B.A., Vermont, 1968) ...... Woodstock, Vt. 
MARY K. GoNYA BRENNAN (B.A., Maine, 1968) .................... Portland 
WILLIAM SLOCUM BROWNELL (B.A., Maine, 1968) ...... Cape Elizabeth 
MICHAEL CARL BuRWICK (B.S., Pennsylvania, 1968) ...... Buffalo, N.Y. 
JosEPHINE H. LAZAROWics CITRIN (B.A., Temple, 1968) .... Portland 
RoNALD EDSON CoLBY III (B.A., Connecticut, 1964) 
North Scarborough 
CARL RoDERICK CROCE (B.S., Boston College, 1968) with Honors 
Methuen, Mass. 
RoNALD JAMES CuLLENBERG (B.A., Maine, 1968) ............ Farmington 
FRANCIS PATRICK DAUGHAN (B.S., Moaine, 1967) ...................... Kittery 
RoBERT JEROME DAVIAU (B.A., Colby, 1968) ........................ Waterville 
EDWARD EuGENE DILLON, JR. (A.B., Providence College, 1967) 
Warwick, R.I. 
RICHARD SuMNER EMERSON, JR. (B.A., Maine, 1967) ............ Portland 
DAVID JAMES FLETCHER (B.A., Tufts, 1968) with Honors ...... Machias 
DouGLAS PAUL FRANKLIN (B.A., Norwich, 1968) ........ Putnam, Conn. 
THOMAS EDWARD GEYER (B.S., Wisconsin, 1966) .... Milwaukee, Wis. 
JoAN RuTH GooD (B.A., Maine, 1968) .................................... Camden 
RoBERT RoY GooDRICH (B.A., Colby, 1967) ............................ Winslow 
WILLIAM FRANCIS GoRE (B.A., Maine, 1968) .......................... Portland 
JAMES VINCENT GRAsso, JR. (B.A., Rocky Mt. College, 1968) 
Stoughton, Mass. 
RoBERT FREDERICK HANSON (B.A., Wesleyan, 1967) ............ Portland 
DENNIS LoRD HARDY (B.A., Colby, 1964) ...................................... Wells 
PAUL LYNDON HAZARD (B.A., Vermont, 1964) .......... Lyndonville, Vt. 
JosEPH MICHAEL JABAR (A.B., Colby, 1968) with Honors, Waterville 
RICHARD JoHN KELLY (B.A., Notre Dame, 1968) ................ Rye, N.H. 
KENNETH ELDON KIMMEL (B.S., Capital U., 1964, 
M.S., Ohio, 1966) .............................................................. Portland 
WILLIAM Lours KoLESZAR, JR. (A.B., Franklin & Marshall, 1966) 
Fairfield, Conn. 
FERNAND RAYMOND LAROCHELLE (B.A., Toronto, 1966) ........ Augusta 
MARTHA HoLDEN LoRING (B.A., Reed College, 1968) Montpelier, Vt. 
KENT WooLSEY MATHEWS (B.A., UNH, 1964) ............ Concord, N.H. 
WAYNE ELDEN MuRRAY (B.A., UNH, 1967) ............................ Portland 
GERARD STEPHEN McAULIFFE (A.B., Stonehill Colt., 1968) 
Quincy, Mass. 
RoBERT EDWARD NooNAN (B.S., Boston College, 1958) .......... Portland 
RICHARD MooRE PEIRCE (A.B., Holy Cross, 1967) ...... Somerset, Mass. 
KENNETH EuGENE SNITGER (B.B.A., Ohio, 1965) ............ Beaver, Pa. 
RICHARD JAME~ STANLEY (B.S., Bridgeport, 1965, 
M.A., Mame, 1967) ............................................ Deep River, Conn. 
STEPHEN PAUL SuNENBLICK (B.A., Tulane, 1965) Portsmouth, N.H. 
JoHN CHARLES WALKER (B.S., Michigan, 1962, 
M.B.A., Michigan, 1963) .................................................... Portland 
CHRISTOPHER ALLEN WEBBER, JR., (B.A., Middlebury, 1967) 
Rutland, Vt. 
DAVID NELSON WEINSTEIN (B.A., Middlebury, 1968) Kennebunkport 
JoHN MARK WHALEN (B.S., Boston College, 1968) Waltham, Mass. 
THOMAS PENNELL WILSON (B.A., Yale, 1966) ...................... Portland 
GENERAL HONORS 
Baccalaureate degrees are conferred with distinc-
tion, high distinction, or highest distinction upon stu-
dents, except those with the Honors Program, who have 
achieved an average rank of B or better for their first 
three and one-half years' work. At the time of gradu-
ation three years of resident study must have been 
completed at the University of Maine at Portland-
Gorham, Portland campus, seven-eighths of the required 
hours having been acquired at the end of the fall semester 
of the senior year. The senior year, additionally, must 
have been in resident study at the University of Maine 
at Portland-Gorham, Portland campus. 
Baccalaureate degrees are conferred with honors, 
high honors, or highest honors upon students who have 
successfully completed the work of the Honors Program. 
AWARDS AND HONORS 
CLASS OF 1971 
OuTsTANDING SENIOR AWARDS 
William Jeffrey Hilton 
Mary Elizabeth Moran 
·-
ACADEMIC DRESS 
Academic costume originated in Europe about six hundred years 
ago. It consists of the gown, hood, and cap. Each level of academic 
achievement still retains a distinctive gown and hood. Bachelors' gowns 
are worn today by all recipients of undergraduate degrees. Master's 
degree candidates have distinctive masters' gowns, while many faculty 
members wear doctors' robes. The University of Maine Trustees wear 
special black doctoral gowns with shoulder yokes of Maine blue. 
The hood worn for the bachelor's degree (now seldom seen ) is 
three feet long, for the master's degree three and one-half feet, and 
for the doctor's degree four feet. Hoods are lined with the official colors 
of the college or university conferring the degree. University of Maine 
at Portland-Gorham, Portland campus, hoods are lined in pale blue. 
The edging of the hoods varies in width according to the degree. 
Its color is distinctive of the subject to which the degree pertains. Some 
of these colors and associated subjects are: 
Agriculture 
Arts, Letters, Humanities 




















The black mortar board caps are of the same material as the gown. 
The tassel may be black or, as is our custom, the color appropriate to 
the subject, except that the doctor's cap may have a gold tassel. 
Most American colleges and universities use the black gowns and 
black caps which conform to the above descriptions. Many European 
institutions have gowns, hoods, and caps of original and frequently 
colorful design. 

